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Розглянуто загальні методології комплексного аналізу енергоефективності підприємства. Наведено 
класифікацію та розрахунок основних показників ефективності використання паливно-енергетичних ре-
сурсів підприємством, які дають змогу порівняти в просторі та часі ефективність структури спожи-
вання енергоносіїв.  
The article is devoted to general methodology of integrated analysis of enterprise’s energy efficiency. There is a 
classification and a calculation of main indexes of energy consumption efficiency. These indexes can be used for 
comparison in the space and time efficiencies of the energy sources consumption structures. 
Вступ 
Сучасна цивілізація може існувати лише за 
умов використання великих обсягів енергії та 
енергоресурсів, потреби людства в яких постійно 
зростають. Організація раціонального енерго-
споживання з мінімальним екологічним впливом 
за умов економного використання первинних 
енергоресурсів та достатнього забезпечення тех-
нологічних і побутових потреб з усіх видів та 
форм енергії — загальна турбота людства. Отже, 
основним напрямом енергетичної політики май-
же в усіх країнах світу на сьогодні є політика 
енергозбереження, яка по суті об’єднує всі на-
прями розв’язання енергетичних проблем. Ця 
політика передбачає не тільки збереження енер-
гії, але й забезпечення умов для максимально 
ефективного її використання. 
Аналіз досліджень і публікацій 
Дослідження показують, що енергетика Укра-
їни не має жодних перспектив свого розвитку за 
сучасного рівня ефективності. Цій проблемі при-
ділено багато уваги різних науковців, розроблено 
методи підвищення енергоефективності та кри-
терії оцінювання їх дієвості.  
Одним з основних, найбільш складних зав- 
дань економіки України сьогодні є проведення 
якісних перетворень у сфері енергозабезпечення. 
Пріоритетним напрямом енергозабезпечення по-
винна бути активна політика енергозбереження 
та формування енергоефективної національної 
економіки. 
Багато українських підприємств, зіштовхую-
чись із проблемою дороговизни і нестачі енерге-
тичних ресурсів, намагаються оптимізувати своє 
енергоспоживання. Укрупненим показником по-
треб підприємства в енергоресурсах на одиницю 
виробленого валового внутрішнього продукту 
(ВВП) є енергоємність ВВП [1]. Ефективність 
використання паливно-енергетичних ресурсів 
(ПЕР) на підприємстві характеризується доско-
налістю кожного етапу руху енергії за допомо-
гою по-
казників 
ефективності через відношення одержаної (кори-
сно використаної) енергії за відповідними крите-
ріями, до обсягів підведеної енергії або вартості 
виробленої продукції [2; 3]. Показники ефектив-
ності використання ПЕР дають змогу порівняти у 
просторі та часі рівень ефективності викорис-
тання цих ресурсів в агрегатах, технологічних 
процесах, підприємствах, об’єднаннях, організа-
ціях, за видами економічної діяльності, в галузях 
економіки й промисловості, регіонах і у державі, 
а також ефективність структури споживання 
енергоносіїв з погляду економічної доцільності 
їхнього застосування у різних технологічних 
процесах й агрегатах з урахуванням енергетич-
ного ефекту та ціни на них тощо. 
Класифікація показників ефективності  
використання паливно-енергетичних  
ресурсів 
Наведені показники можуть бути прямі, тобто 
такі, які безпосередньо визначають ефективність 
використання ПЕР і непрямі — в яких ефектив-
ність використання ПЕР прямо не відображаєть-
ся, але значною мірою залежать від рівня та 
структури використання ПЕР. 
До перших належать енергоємність ВВП та 
валової доданої вартості (ВДВ), випуску окремих 
видів продукції тощо, питомі витрати ПЕР на 
одиницю продукції (послуг, робіт), коефіцієнти 
корисного використання (ККВ) енергії, ККД 
окремих агрегатів, технологічних процесів тощо. 
До непрямих належать такі узагальнюючі показ-
ники, як ВДВ, продуктивність праці, рентабель-
ність виробництва, фондоозброєність, енерго-
озброєність праці тощо. 
Прямі показники ефективності використання 
ПЕР можна поділити на вартісні, комбіновані і 
натуральні. 
До вартісних належать такі показники, під час 
обчислення яких чисельник і знаменник визна-
чаються у вартісних одиницях (вартість спожи-
тих ПЕР на одиницю випуску, ВВП, ВДВ тощо). 
До комбінованих належать показники, в разі 
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казників (у чисельнику чи знаменнику) розрахо-
вується у грошових одиницях, а другий — у фі-
зичних (не вартісних) одиницях. До них нале-
жать енергоємності випуску, ВВП і ВДВ, вар-
тість ПЕР, спожитих на одиницю продукції, ви-
раженої у натуральних одиницях, виробництво 
продукції у вартісному вигляді на одиницю спо-
житих ПЕР тощо. 
До натуральних належать показники, під час 
обчислення яких і чисельник і знаменник визна-
чаються у натуральних (не вартісних) одиницях. 
Прикладом таких показників є питомі витрати 
палива, електро- та теплоенергії на одиницю 
продукції, виражену у фізичних одиницях, ККВ 
палива тощо. 
Крім того, показники ефективності викорис-
тання ПЕР можуть бути узагальнюючими, які 
характеризують ефективність сумарного викори-
стання всіх видів палива й енергії в агрегаті, тех-
нологічному процесі, на підприємстві, за видами 
економічної діяльності, в галузі, регіоні, країні і 
локальними, які характеризують ефективність 
використання окремих видів ПЕР у вищезазна-
чених споживачів. 
До перших з них належать енергоємність, 
ККВ ПЕР, ККД тощо, до інших — паливоєм-
ність, електроенергоємність, теплоенергоємність 
тощо. Тут терміни «електроенергоємність» та 
«теплоенергоємність» пропонуються на заміну 
застосовуваним на практиці термінам «електроє-
мність» та «теплоємність», у зв’язку з тим, що 
останні збігаються за назвою з фізичними термі-
нами, які характеризують властивості системи 
провідників або ж теплофізичні властивості ре-
човини. 
Сфера та можливість застосування тих чи ін-
ших показників ефективності використання ПЕР 
визначаються встановленими завданнями та ная-
вністю інформаційної бази для проведення їхніх 
розрахунків. 
Під час розрахунків ефективності викорис-
тання ПЕР нині використовують низку показни-
ків, для котрих розроблено і затверджено відпо-
відні стандарти, методичні матеріали. Деякі з них 
застосовуються у чинній системі економічної й 
енергетичної статистик. 
Прямі показники ефективності  
використання паливно-енергетичних  
ресурсів 
Енергоємність випуску ев.пр, кг у. п. грн, ви-
значається за аналогією з енергоємністю ВВП 
ев.пр = Р/Vв, 
де Vв — обсяг випуску на підприємстві, грн.  
Цей показник, можна використовувати на всіх 
рівнях управління економікою; включає обсяг 
споживання ПЕР на енергетичні цілі Р, кг у. п., у 
цілому в країні, регіоні, галузі, виді економічної 
діяльності, підприємстві. 
Енергоємність ВДВ еВДВ, кг у. п./грн, є обся-
гом споживання ПЕР для задоволення енерге-
тичних виробничих і невиробничих потреб на 
одиницю ВДВ 
еВДВ  = Р/VВДВ,  
де VВДВ — обсяг ВДВ на підприємстві. 
Паливоємність Вв(ВДВ, ВВП), кг у. п./грн, елект-
роенергоємність Wв(ВДВ, ВВП), кВтгод/грн, тепло-
енергоємність Qв(ВДВ, ВВП), Гкал/грн, випуску є 
обсягом споживання органічного палива, елект-
роенергії, теплової енергії відповідно для задо-
волення потреб у цих видах енергоносіїв вироб-
ничих і невиробничих споживачів на одиницю 
продукції (ВДВ, ВВП) 
Вв(ВДВ, ВВП)  = Ві /Vв(ВДВ, ВВП); 
Wв(ВДВ, ВВП)  = Wі /Vв(ВДВ, ВВП); 
Qв(ВДВ, ВВП)  = Q /Vв(ВДВ, ВВП), 
де W — обсяг споживання електроенергії, 
кВтгод; Q — обсяг споживання теплової енергії, 
Гкал. 
ДСТУ [4] визначає терміни «електромісткість 
продукції» і «тепломісткість продукції» і трактує 
їх таким чином. 
«Електромісткість продукції» — відношення 
всієї споживаної за рік електричної енергії до 
річного обсягу продукції, виробленої підпри-
ємством. 
«Тепломісткість продукції» — відношення 
всього споживаного підприємством за рік тепла 
до річного обсягу виробленої продукції. 
Комбіновані непрямі показники 
До комбінованих непрямих показників слід 
віднести середню ціну одиниці спожитих ПЕР 
ЦПЕРсер, грн/т у.п. 
ЦПЕРсер = (ЦіВі + TeW + TтQ) /(Ві + W + Q), 
де Ці — ціна на і-й вид органічного палива, грн/т 
у.п.; Ві — споживання і-го виду органічного па-
лива, т у. п.; Те — тариф на електроенергію, 
грн/кВтгод; W — споживання електроенергії, у 
чисельнику — в кВтгод, у знаменнику — в т у. п.; 
Тт — тариф на теплову енергію, грн/Гкал; Q — 
споживання теплової енергії, у чисельнику — в 
Гкал, у знаменнику — в т у. п. 
Середня ціна одиниці спожитого органічного 
палива ЦВсер, грн/т у. п., визначається за формулою 
ЦВсер = ЦіВі / Ві, 
Середня вартість одиниці спожитих ПЕР на 
одиницю продукції, послуг, робіт, виражена у 
натуральних показниках Спр грн/натуральну оди-
ницю ПРП: 
Спр = Спр / Н 
де Спр — вартість спожитих ПЕР на виробництво 
певного виду ПРП, грн; Н — обсяг конкретного 
виду ПРП у натуральних показниках. 
Енергоємність основних виробничих фондів 
ЕОВФ, т у. п./грн — це відношення сумарного 
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споживання ПЕР на підприємстві до середньорі-
чної вартості відповідних ОВФ: 
ЕОВФ = (Ві + W + Q) /ДОВФ, 
де W — обсяг спожитої електроенергії, т у. п.;  
Q — обсяг спожитої теплової енергії, т у. п.;  
ДОВФ — середньорічна вартість основних вироб-
ничих фондів, грн. 
Електроенергоємність ОВФ — відношення 
споживання електроенергії на підприємстві до 
середньорічної вартості відповідних ОВФ, 
кВтгод: 
WОВФ = W /ДОВФ, 
де W — обсяг спожитої електроенергії, кВтгод. 
Вартісні показники 
Вартість спожитих ПЕР на одиницю обсягу 
випуску продукції СВ, одиницю обсягу ВВП СВВП 
та на одиницю обсягу ВДВ СВДВ відповідно 
скрізь — грн/грн: 
Св = Спр /Vв; 
СВВП = Спр /СВВП; 
СВДВ = Спр /СВДВ, 
де Спр — вартість спожитих ПЕР на виробництво 
певного обсягу випуску, ВВП, ВДВ відповідно. 
Вартість спожитого палива СПв(ВВП, ВДВ),  
електричної СЕв(ВВП, ВДВ) і теплової С
Т
в(ВВП, ВДВ) 
енергій на одиницю обсягу випуску, ВВП, ВДВ 
відповідно, грн/грн: 
Спв(ВВП, ВДВ) = ЦіВі /Vв(ВВП, ВДВ); 
Сев(ВВП, ВДВ) = ТеW /Vв(ВВП, ВДВ); 
Ств(ВВП, ВДВ) = ТтQ/Vв(ВВП, ВДВ). 
Частка витрат на ПЕР в обсязі проміжного 
споживання (випуску) lпс(в), % 
lпс(в) = (Спр /Vпс(в))100%, 
де Vпс(в) — обсяг проміжного споживання, грн; 
Спр — вартість спожитих ПЕР. 
Частка витрат на паливо lВпс(в), електричну 
l
W
 пс(в), теплову l
Q
пс(в) енергії в обсязі проміжного 
споживання (випуску), %: 
l
В
пс(в)  = (ЦіВі /VПС(в))100 %; 
l
W
пс(в)  = (TeW /VПС(в))100 %; 
l
Q
пс(в)  = (TтQ /VПС(в))100 %. 
Частка витрат ПЕР у собівартості продукції, 
робіт, послуг lСБ,%: 
lСБ = (Спр /СБ) 100 %,   
де СБ — собівартість продукції, робіт, послуг, 
грн; Спр — вартість спожитих ПЕР. 
Натуральні показники 
Найрозповсюдженішими натуральними пока-
зниками ефективності використання ПЕР, які 
використовуються в енергетичній статистиці на 
всіх рівнях управління економікою згідно з 
ДСТУ 2420-94 є: Питомі витрати (прямі) палива 
d, кг у. п./одиницю ПРП, електроенергії w, 
кВтгод/одиницю ПРП, теплової енергії q, 
Гкал/одиницю ПРП, на одиницю продукції, ро-
біт, послуг — відношення прямих витрат палива, 
електроенергії, теплової енергії відповідно до 
певного виду ПРП. 
d = Ві /П;  w = W /П;  q = Q /П,   
де ΣВі — сумарні витрати паливних ресурсів, кг 
у. п.; W — електроенергії, кВтгод; Q — теплової 
енергії, Гкал, для певного виду та обсягу ПРП за 
певний проміжок часу; П — обсяг ПРП за той же 
проміжок, натуральних одиниць. 
Висновки 
Запропоновано методику розрахунку показ-
ників ефективності, що дає змогу проводити ста-
тистичну звітність та оцінювання заходів щодо 
підвищення енергоефективності підприємства. 
Саме на основі аналізу показників енерговико-
ристання підприємства складається план заходів 
з енергоменеджменту, який має ґрунтуватися на 
обов’язкових техніко-економічних оцінках і пе-
редбачати циклічний характер проведення захо-
дів з енергетичного менеджменту. 
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